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物論研究』（第 123 号　2013 年 5 月）に，諸泉俊介教授（佐賀大学）から『図
書新聞』（2013 年 8 月 17 日）に，それぞれに好意的な書評を寄せていただ
いた。その労に深謝したい。





































































































































































































































































































































































率の国をはじめ，多くの先進国でも 70 ～ 80%の自給率は保たれいる。これ
らの国でも，自国農業への依存をもっと軽減しようと思えばできないわけで


































































































































































小島によれば，改革開放政策は三期に分けられる。第一期は 1979 年から 84
年までで，人民公社の崩壊と農業生産の大発展期であり，計画の枠内で市場
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